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Androscoggin County 9754 10,034
Aroostook County 9853 8,865
Cumberland County 24,963 17,741
Franklin County 3,611 2,366
Hancock County 6,110 3,768
Kennebec County 13,925 10,730
Knox County 5,675 3,989
Lincoln County 4,020 2,671
Oxford County 7,078 5,235
Penobscot County . 13,019 12,993
Piscataquis County 4,399 2,701
Sagadahoc County 4,012 2,343
Somerset County 7,098 5,198
Waldo County 4,935 2,886
Washington County 7,648 5,952
York County 14,151 11,154
145,251 108,626
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Auburn,
Durham,
East Livermore,
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Turner,
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Webster,
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Amity, 24 51
Ashland, 2 9 0 1 4 3
- M
Bancroft, 3 7 3 6
Benedicta, 4 1 2 0
•
Blaine, 2 1 8 l x
Bridgewater, 2 0 3 17
Caribou, 9 0 9 7 9 1
Castle Hill, 1 0 1 5
Chapman, 29 2 0
Connor, 1 1 146
—- ■ ■---- ■ ......... Crystal, 2 5
£.------------------------- Dyer Brook, 7 9 1
Eagle Lake, 2 6 4 4 0
L___________________ Easton, 2 6 0 52 1
Fort Fairfield, 6 4 4 3 9 8
Fort Kent, 118 8 4 1 •
Frenchville, 4 3 1 0
___ Grand Isle, 3 3 0 9
___ Haynesville, 4 1 2 9
Hersey, 6 1 4
Hodgdon, 164 42
Houlton, 1 2 0 5 664
Island Falls, 3 4 1 96
Limestone, 2 1 5 1 3 9
Linneus, 129 2 1 %
Littleton, 2 3 2 5 4
Ludlow, 61 2 3
Madawaska, 18 4 1 8
-----— -
Mapleton, 2 2 7 14
__________________ ! Mars Hill, 2 2 5 1 0 0
Masardis, 1 0 3 1 2
i ---------------------------- Merrill, 8 6 2 0
Monticello, 344 27
New Limerick, 3 8 49
New Sweden, 2 4 9 2 3
Oakfield, 180 3 6
Orient, 2 1 3* *
Perham, 8 3 2 3
Portage Lake, » . 1 0 0 42
Presque Isle, 9 5 5 4 2 7
Saint Agatha, 2 2 9 0 &
.
Sherman, - 2 9 6 3 8
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Smyrna,
Stockholm,
72
144
Van Buren, 13
Wade, 61
Washburn, 2 9 8
Westfield, 8 4
Weston, 9 6
Woodland, 1 3 2
PLANTATIONS
Allagash,
Cary,
Caswell,
Cyr,
E
Garfield,
Glenwood,
Hamlin,
Hammond,
Macwahoc,
Moro,
Nashville,
New Canada,
Oxbow,
Reed,
St. Francis,
St. John,
Silver Ridge, 
Wallagrass, 
Westmanland, 
Winterville,
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Benton, 
Chelsea,
Albion,
" Augusta, 
Belgrade,
China, 
Clinton, 
Farmingdale, 
Fayette, 
Gardiner, 
Hallowell, 
Litchfield, 
Manchester, 
Monmouth, 
Mt. Vernon,
Oakland, 
Pittston, 
Randolph,
Readfield,
Rome,
Sidney,
Unity,
Vassalborough, 
Vienna, 
Waterville, 
Wayne,
West Gardiner, 
Windsor, 
Winslow, 
Winthrop,
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Boothbay, 1 3 1 7 144
Boothbay Harbor, - 5 1 9 .324
Bremen, . 7 7
Bristol, 2 2 7 189
_ l § ____________________________________ Damari scotta, 94
Dresden, . 155 151
Edgecomb, 1 3 1 6 2
Jefferson, 2 5 2 1 9 5
Newcastle, 2 8 3 132
Nobleborougfa, i 2 0 9 146
Somerville, 66 50
South Bristol, 153 67
Southport, 8 2 26
■—
Waldoborough, 4 3 0 484
Westport, 47 5
Whitefield, 2 3 4 2 3 6
- Wiscasset, 3 8 5 2 4 6
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Waterford, 1 3 0
Woodstock, 2 3 9
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Alton,
Argyle,
Bangor,
Bradford,
I
Bradley,
Brewer, ]
Burlington,
Carmel,
Carroll,
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Clifton,
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Etna, ]
Exeter, 3- - - - - - .1*
Garland, 1
Glenbum,
Greenbush,
Greenfield,
Hampden, c
Hermon, £1
Holden, 3^
Howland, 2
Hudson,
Kenduskeag, 1
Kingman, I1 *
Lagrange, IZ
Lee,
Levant, In
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Medway, 6
Milford, f 8
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Atkinson, 126 49
Blanchard, 32 16
Bowerbank, 14 1
Brown viiie, 37 0 1 6 8
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Greenville, 27 2  - 1 6 8
Guilford, •
Medford, 7 3 2 6
Milo, 7 9 0 4 9 0
Monson, m 7 9
Orneville, 51 50
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Parkman, 138 5 9
Sangerville, 257
Sebec, 1 4 1 68
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Shirley, 62 32
Wellington, 7 7 6 1
Williamsburg, 18 5
Willimantic, 37 2 6
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Arrowsic, 29 14
Bath, 1 8 2 9 1 3 2 1
Bowdoin, 162 4 1
•
Bowdoinham, 3 6 1
Georgetown, 104. 41
Phippsburg, 1 7 6 ; 60
Richmond, 6 4 4 3 0 7
Topsham, 49 2 3 1 1
West Bath, 119 35
Woolwich, 2 1 6 91
4 0 1 2 2 3 4 3
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Anson, 4 3 8
•
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Athens, 133 152
Bingham, 19 4 7 2
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Cambridge, 9 8 2 4
Canaan, 101 110
Concord, 1 9 , 19
Comville, 10 9 68
Detroit, 99 68
Embden, 40 47
Fairfield, 9 4 5 ,
• *
7 2 3
Harmony, 2 0 6 73
Hartland, 29 2 13 8
---------------
Madison, 7 1 1 4 9 7
Mercer, 83 40
[ Moscow, 3 4 30
New Portland, 103 15 8
•
Norridgewock, 3 4 9 1 0 5
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Pittsfield, 8 1 0 420
Ripley> m S h S H 10 3 50
St. Albans, 2 3 4 5 5
Skowhegan, 1 1 3 5
t
1 2 5 0
Smithfield, 92 59
Solon, 202 23 1
Starks, 47 57
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Bigelow, 0 1 1
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Brighton, 1 1 12
Caratunk, 3 4 2 3 1
Dead River, 6 19
Dennistown, 8 4
Flagstaff, 19 6
Highland, 5
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Jackman, 82 19 4
— Lexington, 2 3 S 3
Long Pond, 8 39
Mayfield, _ 5
•
Moose River, 4 7 20
Pleasant Ridge, 1 6
The Forks, 19 7
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Belfast, 1 2 3 1 7 6 4
Belmont, 44 5 0
Brooks, 2 0 6 8 4
Burnham, 153 101
Frankfort, 123 129
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Islesborough, 162 92
Jackson, 84 44
Knox, 1 2 8 3 6
Liberty, 132 78
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------------------------------ - Monroe, 1 7 7 96
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Morrill, 70 57
North port, 88 60
Palermo, 119 7 1
Prospect, n , 63
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Searsport, 3 2 7 79
------------------------ Stockton Springs, 2 2 6 138
Swanville, 11 5 52
Thorndike, 12 9 64
Troy, 99 101
- 1
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Waldo, 7 1 6 4
Winterport, 3 7 3 1 7 8
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Addison, • 182 98
Alexander, 43 4 1
Baileyville, 3 5 1 Q 1 9 1
—
Baring, 55 39
Beddington, 13 9
Brookton, 40 42
Calais, 1 1 8 5 7 4 5
Centerville, 4 2 0
Charlotte, 6 6 3 1
Cherryfield, 2 8 2 1 2 0
Columbia,
85
Columbia Falls, 94 1 1 0
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. %. Cooper, 29 44
Crawford, 25 27
Cutler, 59 1 2 4
Danforth, 29 0 139
—
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Marion, 8 19
Marshfield, 44 2 1
Meddybemps, 18 2 9
Milbridge, 204 34 8
Northfield, 18 1 0
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•
Perry, -L57 37
Princeton, 238 8 9
Robbinston, L^15 8 1
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Acton, 158 39
Alfred, 2 5 8 48
Berwick, 620 2 0 6
Biddeford, 1 0 3 5 4 4 8 0
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Buxton, 4 5 5 2 0 2 1
Cornish, 2 7 3 90
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Dayton, 1 5 0 60
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Eliot, 41 7 59
Hollis, 3 12 14 6
Kennebunk, 8 2 5 2 4 6
Kennebunkport, 3 3 3 9 9
Kittery, » 2 9 0
Lebanon, 3 3 8 1 5 0
Limerick, 1 9 8 97
Limington, 1 8 5 123
—
Lyman,
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Newfield, 1 2 0 5 0
North Berwick,
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Shapleigh, 1 1 1 60
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